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表 2?Top Five Smartphone Vendors, Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q? ???? 
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表 3?Top Five Smartphone Vendors, Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q? ???? 
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Share
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Change
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表 7?Top Five Smartphone Vendors in PRC, Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, ????Q? 
Preliminary Data
Vendor ?Q?? Shipment ?
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5．　2017年の移動体端末向けの半導体部品
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